































































Pr=exp (4.62-0. 47trop) (1) 





















表一 1 実験ケー スおよび実験条件
d， A. Lld， H， ケー ス qm:OI Hd (cm) (%) (kPa) 
(cm) 
(c磁)
l 10 8.3 925 
2.6 
35.9 (25.8) 
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図-6 地表土fEと経過時間の関係
入口0.55(0 ~ 10m)， O. 65 (lO~20m) ， 
](=0.055 (0.066)，初期間隙比eo=2.5~ 
3.2，限界応力比間=1.2，水平，垂直透水
係数kh，k，.=2. 3 X 1O-7cm/s)，改良粘土は"(t
ヱ=14. 5kN/ ri， v土 0.3，ヤング弾性係数E
= 180MPaであり，スラブはy，=15.5ゆv
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罰-5 過剰潤際水圧と経過時潤の関係
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